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Deutsches Reich. 
1 
Annf erg: Annaberger-Buchholzer Verein für Naturkunde. 
Augs urg: Naturhistorischer Verein. 1 
Bam erg: Naturforschende Gesellschaft. 
ßayr uth: Historischer Verein für Oberfranken. 
Berli : Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. . 
„ Deutsche Kolonialgesellschaft. 
„ Deutscher und österreichischer Alpenverein; 
„ Gesellschaft für Erdkunde. 
„ Hydrographisches Amt der Kaiserlichen· Admiralität. 
„ Nachtigal-Gesellschaft. 
„ Königl. Preussisches Meteorologisches Institut. 
„ Redaktion des „Tourist". , 
„ Redaktion des „Archivs für Heimatkunde der Provinz Brandenburg". · 
„ Touristen-Club für die Mark Brandenburg. 
Bon~: Natu.rhistorisch~r Verein d_er preussi~chen Rheinlande und Westfalens. 
Braunschw01g: Naturw1ssenschafthcher Verem. , 
„ Redaktion der Harzer Monatshefte. 
Bremien: Geographische Gesellschaft. 
„ Meteorologische Station. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein. 
Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische .Kultur. 
Cala.lj.: Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Altertumskunde. 
Cassel: Verein für Erdkunde. . 
„ Verein für hessische Geschichte und Landeskunde. 
„ Verein für Naturkunde. 
Chemnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft. : 
·~ König!. Sächs. meteorologisches Institut. 
Danzllg: Naturforschende Gesellschaft. 
„ Provinzial-Kommission zur Verwaltung der Westpreussisrhen Provinzial-
Museen. 
Darmstadt: Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften. 
Dessau: · Verein für Anhaltische Geschichts- und Altertumskunde. 
„ Statistisches Bureau von Anhalt. 
Don!l{lleschingen: Verein für Geschichte und Naturgeschichte. 
Dresden: Droguen-Grossgeschäft von Gehe & Comp. 
„ Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis". 
„ Statistisches Bureau des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern. 
, Verein für Erdkunde. Eisl~ben: Verein für Geschichte und Altertümer der Grafschaft Mansfeld. 
Emdbn: Naturforschende Gesellschaft. 
SCHRIFl'ENTAUSCH DES VEREINS. 
Erfurt: Königliche Akademie gemeinnütziger Wissenschaften. 
Frankfurt a. M. : Handelskammer. 
„ Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. 
„ Verein für Geographie und Statistik. 
Frankfurt a. 0.: Redaktion von „Societatum Litterae". 
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„ Naturwissenschaftlicher Verein . des Regierungsbezirks Frank-
furt a. 0. ' · 
Freiberg i S.: Geographische Gesellschaft. 
Freiburg i. Br. : .Gesellschaft für Beförderung der Naturwissenschaften. 
Giessen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 
Greifswald: Geographische Gesellschaft. 
Halle a. S.: Königliches Oberbergamt. 
„ Thüringisch-Sächsischer Geschichts- und Altertumsverein. 
„ Redaktion der „Natur". 
„ Handelskammer: 
„ Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Naturforscher:· 
„ Naturforschende Gesellschaft. 
„ Studentischer Verein für Erdkunde. 
Harnburg: Deutsche Seewarte. 
„ Geographische Gesellschaft. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung. 
Hannover: ·Geographische Gesellschaft. 
„ Naturhistorische Gesellschaft. 
Jena: Geographische Gesellschaft. 
Karlsruhe: N atunvissenschaftl icher Verein. 
„ Geographische Gesellschaft. 
Kiel: Ministerialkommission zur Untersuchung der deutschen Meere 
„ Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holst.ein. 
„ Redaktion der „Heimat". 
Königsberg i. Pr. : Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 
„ Geographische Gesellschaft. 
Landshut i. B.: Botanischer Verein. 
Leipzig: Deutscher Verein zur Erforschung Palästinas. 
„ Naturforschende Gesellschaft. · 
„ Museum für Völkerkunde. 
„ Verein für Erdkunde. 
Lübeck: Geographische Gesellschaft. 
Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung. 
Marburg: Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften. 
Metz : Verein für Erdkunde. 
München: Geographische Gesellschaft. . 
„ Bayerische Botanische Gesellschaft zur Erf<'rschung der heimischen Flora. 
Münster i. W.: Geographischer Apparat der Akademie zu Münster i. W. 
Neumünster: Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Hol-
stein, .Hamburg und Lübeck. 
Nordhausen: Redaktion des Sonntagsblattes „Aus der Heimat" (Beiblatt zum 
Nordhäuser Kurier). 
Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft. 
Osnabrück: Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Verein für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück. 
Passau: Naturhistorischer Verein. 
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Rosto ·k: Verein der Freunde der Naturgeschich~e in Mecklenburg . 
. Rudo stadt: Meteorologische Gesellscl1aft. 
Pose~. Historische Gesellschaft für die Provinz Posen. · 
Schm lkalden: Verein für Henne.bergische Geschichte und J~andeslrnnde . 
Stett' : Gesellschaft zur Förderung überseeischer Handelsbeziehungen. 
„ Geographische Gesellschaft. · 
Stras~burg: Zentralstelle des meteorologischen Landesdienstes in Elsass-Lothringen. 
Rtnttgart: KönigL Württembergisches statistisches Landesamt. 
~' Verein für vaterländische Naturkund~ in Württemberg". 
, Württembergischer Verein für Handelsgeographie. · 
Ulm 'h. D.: Verein für Mathematik und Naturwissenschaften. 
Wernfgerode: Harzverein. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes. 
Wies~aden: Nassauischer Verein für Naturkunde. . 
Wilh lmshaven: Wissenschaftliche Beobachtungsstation der Kaiserlichen Marine. 
Zwic au: Verein für Naturkunde. 
„ Altertumsverein für Zwickau und Umgegend. 
Österreichisch-Ungarische Monarchie. 
1 
Brünl!l: Naturforschender Verein. 
" 
k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft :zur Beförderung des Ackerllaues, 
der Natur- und Landeskunde. 
Budapest: Societe hongroise de geographie. 
„ k. ungarische geologische Anstalt. 
„ k. ungarische naturwissenschaftliche •Gesellschaft. 
„ Redaktion der „Ethnologischen Mitteilungen aus Ungam". 
Graz j Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. 
„ Verein der Ärzte in Steiermark. 
Hermannstadt: Verein für siebenbürgische Landeskunde. 
„ Siebenbürgischer Karpatheiiverein. 
„ . Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. 
Jgl6: Ungarischer Karpathenverein. 
Innsbruck: Naturwissenschaftlich-medizinischer 1Verein. 
„ Ferdinandeum. 
Kesmark: U nga1ischer Karpathenverein. 
Klagenfurt: Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnthen. 
Linz: Museum Francisco~Carolinum. 
„ Verein für Naturkunde in Österreich ob der Enns. 
Pola: k. k. hydrographisches Amt. 
Prag1 Kgl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 
„ Naturhistorischer Verein „Lotos". 
Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. 
Teme'Svar: Südungarische naturwissenschaftliche Gesellsclmft. 
Triest: · Societa adriatira di scienze naturali. 
-Wien1: k. k. Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenscl1. Klasse. 
„ k. k. geographische Gesellschaft. 
„ k. k. geologische Reichsanstalt. 
„ k. k. militärgeographisches Institut. 
„ k. k. naturhistorisches Hofmuseum. 
„ Orientalisches Museum. 
Wielli: Österreichischer Touristenklub. 
„ Verein der Geographen an der Universität. 
Wien: 
" 
" 
" 
. SCHRIE'I'EN'l'AUSCH DES VEREINS. 
Verein für Höhlenkunde. 
Verein für Landeskunde von Nieder-Österreich. 
Redaktion der „Nachrichten über Geophysik". 
Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 
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" 
k. k. österreichische Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. 
Schweiz. 
Aarau: Mittelschweizerische geographi8ch-commerciellc Gesellschaft. 
Basel: Naturforschendc Gesellschaft. 
„ Redaktion des „Evangelischen Missions-Magazins". 
Bern: Geographische Gesellschaft. 
„ Naturforschende Gesellschaft. 
Chur: N aturforschende Gesellschaft Graubündens. 
Frauenfeld: Thurgauische naturforschende Gesellschaft. 
St. Gallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
„ Ostschweizerische geographisch-commercielle Gesellschaft. 
Genf: Societe de geographie. 
Lausanne : Societe vaudoisc des sciences naturelles. 
Neuchfitel: Societe ueuscbftteloise de geographie. 
,, Societe des sciences naturelles. 
Zürich: Naturforschende Gesellschaft. 
Niederlancle. 
Amsterdam: Aardrijskundig geuootschap. 
„ Redaktion von „De Indische Mercuur". 
Haag: Koninglijk institut voor de taal-, land- en volkenkunde vouNederlandsch-Indie. 
" 
Indish genootschap. 
Belgien. 
Antwerpen: Societe de geographie. 
Brüssel: Academie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique. 
„ Societe belge de geographie. 
„ Societe malacologique. 
Lüttich: Societe geologique de Belgique. 
Frankreich. 
Bordeaux : Societe de geographie commerciale. 
„ Societe de sciences physiques et naturelles. 
Cherbourg: Societe nationale des sciences naturelles et mathematiques. 
Douai: Union geographique du nord de la France. 
Havre: Societe de geographie commerciale. 
Lyon: Societe de geographie. 
Marseille: Societe de geographie. 
Montpellier: Societe languedocienne de geographie. 
Nancy :_ Societe de geograph~e. 
Paris: Societe de geographie. 
„ Societe de geograi)hie commerciale. 
„ Redaktion von „Revue g~ographique hebdomadaire". 
„ Redaktion der „Revue geographique internationale''. 
Rochefort: Societe de geographie. 
Rouen: Societe normande de geographie. 
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Toultluse: Societe academique franco-hispano· 1m-tugaise de Touiouse. · 
„ Societe de geograp!rie. 1 
Tours: Societe de geographie. 
1 
England und Schottlaml. 
Edinturg : Royal society. 
Glas ow: Philosophical society. . 
Lond n: Royal geographical society. 
„ Royal society. 
„ Redaction von „Nature". 
Man<1hester: Geological society. 
„ Geogra1)hical society. 
Schweden„ 
Goth~nburg: Göteborgs kongl. vetensca1)s och vitterhets samhäller handlingar. 
Stoclfüolm: Ymer. Tidskriftutgifven af svenska sälskapet für anthropologi och geografi. 
„ Geologiska Föreningen. 1 
Norwegen. 
Berg1ea: Bergens Museum. 1 
Kristiania: Redaktion des „Archiv für Mathematik og Naturvidenskab". 
„ Redaktion des „Nyt Magazin for Naturvidenskaberne". 
;• Kongelige Norske Vider.skabers Selskap. 
~· Norwegisches Meteorologisches Institut. 
Dänemark. 
Kopenhagen : Kgl. dansk. geografiske Selslmp. 1 
Italien. 
Flor~nz: Societe africaine d'Italie. 
Mailancl: Societa d'Esplorazione in .Africa. 
N ea:wel: Club Afrir;ano di Napoli. 
Rom1: Comitato geologico d'Italia. 
„ Societa geografica italiana. 
" 
Vaticaniscbes Observatorium. 
Spanien. 
Madrid : Sociedad geografica. 
Portugal. : 
Lissabon : Sociedac:e de geographia. 
Rumänien. 
BnlGtrest: Societatea geografica romana. 
,1, Institut meteorological romaniei. 
Russland. 
Dorpat: Naturforscher-Gesellschaft. f 
Helsingfors: Finnländische Gesellschaft für Erdkunde. 
„ Sällskapet für Finlands Geografi. , 
Mo~au: Societe imperiale des naturalistes. 1 -
St. etersburg: Komitee für die geologische Lanclesaufnahmo 
Rig : Naturforscher-Verein. 
fätsslands. 
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Amerika. 
Boston : Society of natural history. 
Buenos-Aires: Instituto geograflco Argentino. 
„ Oficina national de estadistica commercial. 
Cordoba: Academia national de ciencias. 
Oosta-Rica: Instituto fisico geographico nacional de Costa-Rica. 
fot Plata: Direccion general de Estadistica de la Provincia de Buenos-Aires. 
Mexico: Sociedad de geografica y estadistica de la republica Mexicana. 
„ Deutscher wissenschaftlicher Verein. 
New-Y<n·k: American geographical society. 
Ottawa: Geological and Natural History Survey of Canada. 
Philadelphia: Anierican philosophical society. 
„ Academy of Naturnl Sciences. 
Quebec: Geographical society. 
Rio de Janeiro: Secr,ao de sociedade de geographia de Lisboa no Brazil. 
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„ „ „ Instituto historico e geographico brazileiro. i 
St. Louis: Academv of sciences. 
San Francisco: California academy of sciences. 
„ Geographical society of the Pacific. 
Santiago de Chile: Deutscher wissenschaftlicher Verein. 
Sao Paulo: Commissao Geographica et Geologica de Sao Paulo. 
Toronto: Canadian Institute. 
Washington: Smithsonian Institution. 
„ U. S. department of the interior. 
„ U. S. geological and geographical survey of the territories 
Afrika. 
Algerien: Societe des sciences physiques, naturelles et climatologiques. 
Oran: Societe de geographie et_ d'archeologie do Ja in·ovince a·oran . 
Asien. 
Batavia: Koninglijke natuurknndige vereemgmg in Nederlandsch-Indie. 
„ Bataviaasch genoot8chap van kunsten en wetenschappen. 
Shanghai: China brauch of the Royal Asiatic Society. 
Tiflis: Kaukasische Sektion d. kaiserlich russischen geographischen Gesellschaft. 
Tokio: Geographische Gesellschaft. 
„ Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde. 
Australien. 
Brisbane : Royal Geographical Society of Australasia. 
Melbourno: Geological survey of Victoria, 
„ Royal society of Victoria. 
„ l{oyal Geogrnphical Society of Anstralasia (Victoria Brauch). 
Halle a. S. 
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